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Estudio de los topacios de Valle de la Serena (Badajoz) 
Por 1. GARcfA GUINEA (*), M . J. Liso (U) y E. GALÁN (*) 
En el complejo minero "San Nicolás", situado al SW de Valle de la Serena, se han en· 
contrado topacios de indudable interés gemológico. Los topacios se han formado durante 
un proceso de greisenizaci6n ocurrido tras la intnlsión de gran itos en una serie cuarcílico-
pelítica. Están asociados a cuarzo, feldes patos, flu orita y lepidotita y otras mineralizaciones 
metálicas especialmente ricas en W y Bi. 
Las constantes cristalográficas de estos topacios son: a.. = 4,655 1 ( ± 3) A; bo = 8,8062 ( ± 6) A; CO = 8,3953 ( ± 5) A. Los índices de refracci6n son: na = 1,617; n~ = 1,618; 
ny = 1,625, 2V.'1 = 64°, Y O = 3,556. 
La f6rmula crisialoquímica es la siguiente: 
(SiJ .96 A10•04) 0 16 ( A18.02 Fet.tos CaO•OO4 Mgo.ooJ (F 7,l8 OHo,~ 
Existe una buena correlaci6n entre las propiedades físicas determinadas, parámetros cris· 
talográficos y % de F. 
ABSTRACT 
Topares of gemological interest have beeo fouod io the complex ore field named "San 
Nicolás", located at SW of Valle de la Serena. Topazes Corrned during a greisenization pro· 
cess occurred after the intrusion of g'l'anitic masses in a quartzitic·pelitic series. This facies 
oí greisen is composed mainly by quartz, felspars, lepidoli te and fluorite and contains ore 
minerals, especially W and 8 i ore,~. 
TIte cen dimensions of these analysed topazes are: a.. = 4.655 1 ( ± 3).3.; (± 6) A and Co = 8.3953 ( ± 5) A. Optical properties are: Da = 1.617; 
ni' = 1.625; 2Vy = 640. Specific gravity is 3.556. 
The crystalchemistry formu la is: 
bo = 8.8062 n, = 1.6 18; 
(Sil .% A1o.o4) 0 t6 (~.02 Fe~s CaO.OO4 MgO.O(4) (F 7.38 OHO.6J 
There i5 a good correlation between crystallograpbic parameters, physical propenies and 
fluorine content. 
Ir-rrRODUCCI6s 
Al SW de Valle de la Serena (fig. 1) existe una red de 
diques pe¡m.alfticos asociados con venas de cuarzo, de di· 
rección N 6()0 E Y buzamiento 7(JD E, encajados en una 
serie metamóñica de cuarcitas armoricanas y pizarras, próxi· 
mas a un batolito granítico intrusivo. 
Las mineralizaciones de este sector de Extremadura, co· 
nocido en conjunto como Grupo Minero "San Nicolás", 
fueron descritas desde un punto de vista mineral6gico por 
R.offRI'.Z (1952 a y b). 
La petrografía de los granitoides ex istentes en el sector 
considerado es variada, por tratarse de una zona balolítica 
apical. DentTO de los materiales metam6ñicos aflora even· 
tualmente el grnnito, e incluso estos grani toides pueden 
observarse en los pozos mineros efectuados durante la ex· 
plotaci6n de los filones. Prácticamente, la supeñicie de 
erosión actual ha dejado al descubierto la zona apical del 
batolito granítico y los contactos más superiores con la 
serie rnetam6ñica (fig. 1). 
Los filoDes de cuarzo y pegmatitas están mineralizados 
de form a compleja. Se han podido reconocer, mediante su 
estudio por microscopia de hu; reflejada y difracción de 
rayos X, los siguientes minerales: wolframita, arsenopirita, 
casiterita, pirita, galena, molibdenita, bismutinita, lepidolita, 
fluorita, topacio, turmalina, bismutina, bixmita, sillerita, 
wulfenita. hematites, pirolusita, siderita, malaquita y azurita. 
De esta asociaci6n se ha explotado W y Di. La wolframita 
(Fe : Mn = 1.5) se concentra en los filones de cuarzo, 
mientras que el bismuto se encuentra asociado esencialmen· 
te a filones pegmatfticos. 
En los hastiales de los filones se ha encontrado lepidolita, 
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